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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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TIME NAME TITLE ROOM 
13.30 - 14.30 
WIB 
Luqman Hakim 





DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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TIME NAME TITLE ROOM 
13.30 - 14.30 
WIB 
Wuri Sayekti Sutarjo 
CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
PRESERVING AND PROTECTING JAVANESE LANGUAGES BY 
APPLYING CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN TEACHING 
ENGLISH IN CLASSROOM (SUBMITTED IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE ASSIGNMENT 
OF PRAGMATICS) 
Yohana Ika Harnita 
Sari 
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN (SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTsOF 
ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL  2 A 
ROOM  A 
Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2D 
ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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TIME NAME TITLE ROOM 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3A 
ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
Surono 
UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
AMBANG KONTRAS AKUSTIK INTONASI KALIMAT DEKLARATIF-
INTEROGATIF DALAM BAHASA SUNDA 
Maryanti E. 
Mokoagouw 
WACANA MOB PAPUA: KAJIAN EKOLINGUISTIK DIALEKTIKAL 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
Hyunisa Rahmanadia KOSAKATA WARNA DALAM BAHASA SUNDA KANEKES 
Rizki Hidayatullah, 
Septi Mustika Sari 
KONSEP WANGI DALAM JANGJAWOKAN MINYAK SEUNGIT: 
KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI DESA JATISARI, KECAMATAN 
JATISARI, KABUPATEN CIANJUR 
Chusni Hadiati 
THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3 C 
ROOM C 
Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
WIB 
DINNER PAKOEBUWONO 
FRIDAY, JULY   6, 2012 
07.30 - 08.00 
WIB 
REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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TIME NAME TITLE ROOM 











Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
08.00 - 09.30 
WIB 
PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA BARAT: 
ANALISIS KOMPARATIF 
 
M. Abdul Khak 





Pergeseran bahasa merupakan peristiwa yang alamiah dan keniscayaannya sulit dibendung. 
Banyak faktor yang menyebabkan pergeseran itu, mulai dari industrialisasi, dominasi 
bahasa negara, hingga penjajahan. Penelitian yang melibatkan 900 responden keluarga 
Sunda-Sunda dan 600 responden keluarga Cina-Cina menunjukkan hasil yang sama, yakni 
telah terjadi pergeseran bahasa di lingkungan keluarga mereka. Yang membedakan adalah 
penyebabnya. Keluarga Sunda bergeser ke bahasa Indonesia lebih karena kepentingan 
praktis, sedangkan keluarga Cina karena trauma politik. Keluarga Sunda beralih ke bahasa 
Indonesia disebabkan oleh kemudahan akses dalam memperoleh informasi dan 
penghindaran terhadap undak usuk bahasa, sedangkan keluarga Cina beralih ke bahasa 
Indonesia karena alasan politik, yakni trauma sejarah di masa Orde Baru dan 
kepentingannya untuk pembauran.  
 
 
1. Pendahuluan  
Menurut data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia, yang 
terbagi di antara penduduk dunia secara tidak merata. Lebih dari 90% penduduk dunia yang berjumlah 6 
milliar hanya menggunakan sekitar 300 bahasa saja, di antaranya bahasa Hindi, Arab, Cina, Prancis, 
Spanyol, dan Inggris. Bahasa-bahasa tersebut sering disebut sebagai bahasa mayoritas. Kurang dari 10% 
dari total penduduk dunia berbicara dengan menggunakan sisanya yaitu 5.700 bahasa sebagai bahasa 
minoritas. Dari semua bahasa minoritas ini, 3.481 (61%) ditemukan di kawasan Asia dan Pasifik. Dari 6 
ribu bahasa yang sudah diketahui saat ini, 61 persennya merupakan bahasa yang digunakan di kawasan 
Asia Pasifik, dan 726 lebih di antaranya di pakai di wilayah Indonesia.  
Adanya kekhawatiran tentang kemungkinan punahnya suatu bahasa adalah suatu hal yang wajar. Hal 
itu mengingat adanya kasus bahasa-bahasa tertentu yang sudah punah atau ditinggalkan para pemakainya. 
Contohnya  beberapa bahasa Indian di Amerika atau bahasa Aborigin di Australia. Di Indonesia hal itu 
menimpa bahasa Bapu, Darbe, dan Wares (di Kabupaten Sarmi), bahasa Taworta dan Waritai (di 
Jayapura), bahasa Murkim dan Walak (di Jayawijaya), bahasa Meoswas (di Manokwari), dan bahasa 
Loegenyem (di Rajaampat). 
Pemertahanan dan pergeseran bahasa sudah banyak dikaji oleh para ahli (Sumarsono, 1993:2). Penelitian 
Keller di Perancis Selatan (1964), Lieberson tentang imigran Prancis di Kanada (1972), Gal di Austria 
(1979),  Dorian di Inggris (1981), dan Fasold (1984) adalah contoh kajian tentang hal itu. Dalam konteks 
Indonesia dapat disebutkan, antara lain, Sumarsono (1993) dan Handono (2004). Namun, hal yang selalu 
menarik untuk dibicarakan dan dikaji karena--dari kajian para ahli itu--penyebabnya selalu berbeda-beda. 
Dalam penelitian Keller (1964) pergeseran bahasa lebih banyak disebabkan oleh munculnya 
industri. Mkilifi (1978) dan Cooper (1978) menunjukkan bahwa peran bahasa yang menjadi lingua franca 
(dalam hal ini termasuk bahasa Indonesia) sering mendesak bahasa daerah. Sementara itu, dalam 
kajiannya tentang bahasa Melayu Loloan di Bali, Sumarsono (1993) menemukan bukti bahwa faktor 
pemertahanan bahasa dipengaruhi oleh agama. Yang juga penting dicatat bahwa tidak ada satu pun faktor 
yang mampu berdiri sendiri sebagai satu-satunya pendukung pemertahanan dan pergeseran bahasa itu. 
Namun, tidak semua faktor yang pernah disebutkan orang tadi pasti terlibat dalam setiap kasus. Itulah 
sebabnya kajian tentang hal itu selalu menarik, berulang, dan berlanjut. 
Dalam literatur sosiolinguistik makro, kajian pemertahanan bahasa (language mantenence) 
lazimnya tertuju pada bahasa ibu dalam konteks bilingual, yang dalam hal ini terdapat bahasa ibu (minor 
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language) atau bahasa etnis berhadapan dengan bahasa utama (major language), seperti bahasa nasional. 
Pemertahanan bahasa ibu lazim didefinisikan sebagai upaya yang disengaja, antara lain, untuk (1) 
mewujudkan diversitas kultural, (2) memelihara identitas etnis, (3) memungkinkan adaptabilitas sosial, 
(4) secara psikologis menambah rasa aman bagi anak, dan (5) meningkatkan kepekaan linguistis (Crystal, 
1997).  
Tulisan ini akan menyajikan hasil penelitian pemertahanan bahasa Sunda dalam keluarga Sunda 
dan pemertahanan bahasa Cina dalam keluarga Cina di Jawa Barat.  
 
2. Pergeseran Bahasa Sunda 
Penelitian pergeseran bahasa Sunda dilakukan dengan mengambil responden 900 keluarga suami-istri 
Sunda di 9 kota/kabupaten di Jawa Barat. Penelitian ini membuktikan telah terjadi pergeseran bahasa 
dalam keluarga Sunda. Hal itu terlihat dari hasil perunutan dari generasi pertama (kakek/nenek), generasi 
kedua (orang tua), dan generasi ketiga (anak) memperlihatkan penurunan angka penguasaan terhadap 
bahasa Sunda, seperti tampak pada Tabel 1 berikut. Pada Tabel 1 berikut, generasi pertama merupakan 











Bisa 781 754 565 
Sedikit 44 79 274 
Tidak  bias 42 17 32 
 
Di sisi lain keinginan untuk mempertahankan bahasa Sunda juga kecil. Hal itu dapat dilihat dari sikap 
keluarga Sunda yang hanya tinggal 43,2% yang masih mengajarkan bahasa Sunda kepada anak-anaknya, 
seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. 
Tabel 2 
Orang Tua Mengajarkan BS kepada Anaknya 
No. 
Pilihan 
Jawaban Responden Persentase (%) 
a. Tidak 160 18,8 % 
b. kadang-kadang 324 38 % 
c. Iya 368 43,2 % 
Jumlah 852 100 % 
 
Pergeseran bahasa dalam ranah rumah tangga keluarga Sunda dari bahasa Sunda ke bahasa 
Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Ada dua belas factor/alasan utama mengapa keluarga Sunda 
bergeser ke bahasa Indonesia, yaitu 
1. lingkungan/lawan bicara yang kebanyakan berbahasa Indonesia; 
2. kemampuan yang lebih baik dalam berbahasa Indonesia daripada bahasa Sunda; 
3. bahasa Indonesia mudah dipelajari karena tidak mengenal undak usuk; 
4. kelebihan/pentingnya bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan bahasa Sunda; 
5. terbiasa menggunakan bahasa Indonesia;  
6. bahasa ibu adalah bahasa Indonesia; 
7. kekhawatiran dikatakan bahasanya kasar karena tidak menerapkan undak-usuk; 
8. kemampuan yang kurang terhadap bahasa Sunda; 
9. pengaruh pergaulan dan media massa; 
10. di sekolah menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar; 
11. lingkungan menggunakan bahasa Sunda yang kasar sehingga dipilih bahasa Indonesia;  
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3. Pergeseran Bahasa Cina 
Penelitian pergeseran bahasa Cina dilakukan dengan mengambil responden 600 keluarga suami-istri 
Sunda di 6 kota/kabupaten di Jawa Barat. Penelitian ini membuktikan telah terjadi pergeseran bahasa 
dalam keluarga Cina. Hal itu terlihat dari hasil perunutan dari generasi pertama (kakek/nenek) pada Tabel 
3, generasi kedua (orang tua) pada Tabel 4, dan generasi ketiga (anak) pada Tabel 5. Tabel 6 
memperlihatkan penurunan angka penguasaan terhadap bahasa  Cina. Pada Tabel 6 berikut, generasi 
pertama merupakan rata-rata angka kakek-nenek (2 pasang) dan generasi kedua merupakan rata-rata 
suami-istri (1 pasang). 
Tabel 3 
Jumlah Responden (Rata-Rata) Menurut Kemampuan Berbahasa Cina  
Kakek-Nenek (Orang Tua Suami + Istri) 
Kemampuan Berbahasa 
Cina 
Responden Persentase (%) 
tidak bisa 211 36,06% 
Sedikit 154 26,32% 
Bisa 220 37,60% 
Jumlah 585 100% 
 
Tabel 4 
Jumlah Responden (Rata-Rata) Menurut Kemampuan Berbahasa Cina 
Orang Tua (Suami dan Isti) 
Kemampuan Berbahasa 
Cina 
Responden Persentase (%) 
tidak bisa 333 57,51% 
sedikit 167 28,84% 
bisa 79 13,65% 
jumlah 579 100% 
 
Tabel 5 




Responden Persentase (%) 
tidak bisa 315 54,03% 
Sedikit 240 41,17% 
Bisa 28 4,80% 












Bisa 211 333 315 
Sedikit 154 167 240 
Tidak  bisa 220 79 28 
 585 579 583 
 
Di sisi lain keinginan untuk mempertahankan bahasa Cina juga kecil. Hal itu dapat dilihat dari sikap 
keluarga Cina yang hanya tinggal  12,05% yang masih mengajarkan bahasa Cina kepada anak-anaknya, 
seperti terlihat pada Tabel 7 berikut. 
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Tabel 7 
Orang Tua Mengajarkan Bahasa Cina kepada Anaknya 
Nomor  Pilihan Jawaban Responden Persentase 
a. Tidak 341 58,69% 
b. Kadang-kadang 170 29,26% 
c. Iya 70 12,05% 
Jumlah 581 100% 
Ada dua belas alasan utama mengapa bahasa Indonesia/daerah yang dipilih sebagai bahasa 
sehari-hari dalam keluarga Cina, yaitu 
(1) bahasa itu yang bisa,  
(2) karena kami, orang tua, kurang menguasai bahasa Cina. 
(3) bahasa Indonesia/daerah dipakai di lingkungan sehari-hari di masyarakat,  
(4) karena lingkungan tidak ada yang bisa bahasa Cina,  
(5) bahasa Cina mati pada masa Orba. 
(6) cinta tanah air,  
(7) karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara/pergaulan/sehari-hari,  
(8) orang Indonesia dan lahir di Indonesia. 
(9) sudah biasa berbahasa Indonesia,  
(10) kami keluarga Indonesia yang mencintai budaya Indonesia 
(11) Waktu kecil dulu dilarang menggunakan bahasa Cina, 
(12) bahasa Indonesia digunakan di sekolah.  
 
4. Analisis Komparatif 
Pergeseran bahasa dalam keluarga Sunda dan keluarga Cina di Jawa Barat mempunyai persamaan 
dan perbedaan. Berikut ini disampaikan persamaan dan perbedaan itu. 
 
4.1 Persamaan 
1. Terdapat proses intergenerasi di dalam keluarga Sunda dan keluarga Cina. 
2. Usaha untuk mempertahankan bahasa dalam ranah rumah tangga kecil, terbukti hanya 43,2% 
(keluarga Sunda) dan 12,05% (keluarga Cina) orang tua yang mengajarkan kepada anaknya. 
3. Kedua keluarga memilih bahasa bahasa lain karena (i) bahasa itu digunakan di lingkungannya (ii) 
kemampuan yang lebih baik pada bahasa kedua (bahasa Indonesia), (iii) kemudahan memperoleh 
informasi/untuk sekolah. 
4.2 Perbedaan 
1. Keluarga Sunda mengalami ketakutan pada undak-usuk bahasa sehingga mereka tidak berani 
mengajakan bahasa Sunda kepada anaknya karena takut bahasanya kasar. 




Penelitian pada keluarga Cina ini saya duga mengalami kelemahan yang tidak diduga sebelumnya. Kami 
menduga hal itu disebabkan responden mempunyai trauma masa lalu, yakni ketika masa Orde Baru 
bahasa Cina dilarang untuk digunakan sehingga responden tidak berani menjawab secara jujur. Ini 
mungkin kelemahan penelitian dengan data kuesioner dan wawancara. Dalam penelitian yang lain kami 
sarankan agar penelitian yang menggunakan responden kelompok masyarakat yang mempunyai trauma 
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